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表 1 タイ国内における雨量観測所の位置















































表 2 流 量 観 測 所 の 位 竃
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表3 蒸･発 量 観 測 所 の 位 置



























































































p - E + R+A
ただし, A - AG+AL+AF+AS
今,概略の相性を知るために,A≒ 0




















分 類 L R(mm))Al 388.08




メ (回におけるrl=城 年間 水収支に/)･んす る- rj察
l
いま,計器兼光量と,現地における見かけ上の蒸発量とcj比を求めれば,去 6ujようになる｡
表6 p-R E ′′
lOり7.0 1757.7 ().573
1949.日 l;i2H∴与 1.4(う7
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